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[Abstract]: In order to provide reference to China, this paper describes the factors of sustainable 
development of institutional repository network from the points of cultural tradition, policy and 
law, organizational management and technology standards. 















图 1 IR联盟可持续发展影响因素模型 
                                                 
1 作者简介：曾苏，男，1986年生，硕士，毕业于中国科学院研究生院/国家科学图书馆，现就职于国核工程有限公司信
息文档部，已发表论文 10篇。 











































政策、法律是保障 IR联盟发展的外在环境，对 IR联盟的发展产生至关重要的作用。 
（1）国家、机构自存储政策 
自存储是实现科研成果长期保存和开发获取重要途径之一，也是 IR 内容征集的重要









































表 1 SHERPA/ReMEo收录的出版商自存储政策 
存储政策 出版商数量 所占比例 
可以存储预印本和后印本 181 29% 
可以存储后印本 136 22% 
可以存储预印本 66 11% 
不支持自存储 243 39% 
总计 626 100% 
从以上分析可以看出，IR联盟资源征集的阻碍主要在于获得出版商的内容存储许可，














































图 2 IR联盟可持续发展长期运营机制 
 ① 资金投入机制 
资金投入机制重点解决 IR 联盟可持续发展过程中的资金投入问题，主要包括软硬件
成本、管理维护成本、人力资源成本及宣传推广成本等方面，以保证 IR 联盟长期稳定运
行。IR 联盟的可持续发展需要大量的资金支持，只有稳定的资金投入才能保证 IR 联盟的
长期运营。因此，IR联盟必须进行合理的经费预算和规划，制定资金使用和支出制度，规
范财务管理制度，保证资金的合理、有效使用。 



















存储权利，才能保证 IR及 IR联盟资源的顺利征。 
 ④ 内容管理机制 
内容管理机制，就是对 IR 联盟收集或聚合的资源进行有效的管理和质量审核，并对
资源元数据进行一定的索引、加工、增强、再组织，便于用户查询和使用数字资源。 




 ⑤ 技术支撑机制 
技术支撑机制，指对 IR 联盟服务系统进行定期检测和维护，并建立完善的数字资源
备份、灾害恢复体系和机制，以应对可能出现的人为因素或自然灾害造成的数据损失，确
保 IR 长期可持续运营。IR 联盟作为机构知识产出集中呈现平台，必须保证数字资源的长
期保存利用，这就需要技术团队和技术保障体制的支撑。因此，技术支撑机制是 IR 联盟
可持续发展长期运营机制的重要内容之一。 












































下方面：① 虽然 OAIS（Open Archival Information System）参考模型为数字资源长期保存
提供了一个高层的概念框架，但并没有针对 IR 给出具体运作细节和可行方案，而且现有
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